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ñòîð³ÿ âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ îñ-
íîâ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â
ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèâåäåííÿ ºäèíèõ çà-
ãàëüíîâèçíàíèõ óí³âåðñàëüíèõ ïîíÿòü. Êîæíèé
äîñë³äíèê, ïðîïîíóþ÷è âëàñí³ òåðì³íîëîã³÷í³ âè-
çíà÷åííÿ, íàâîäèòü ïåðåêîíëèâ³ àðãóìåíòè é ìàº
ðàö³þ ùîäî ñâî¿õ äåô³í³ö³é. Íàâ³òü íàéõèìåðí³øà
òåîð³ÿ ìîæå áóòè âèçíàíà íàóêîâèì ñóñï³ëüñòâîì ³
âèêîðèñòàíà íà ïðàêòèö³, ÿêùî âîíà çàñòîñîâóºòü-
ñÿ ó âëàñí³é í³ø³ – ïåâí³é ïðîô³ëüí³é ñôåð³. 
Êóëüòóðîëîãè, ô³ëîñîôè, ïîë³òîëîãè, åêîíî-
ì³ñòè, ïðåäñòàâíèêè òî÷íèõ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê
ðîçãëÿäàþòü êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè â êîíòåêñò³
ñâî¿õ îö³ííèõ ñèñòåì, ³ç ïîãëÿäó âëàñíî¿ ïðàêòè-
êè é çàâäàíü, ÿê³ âîíè ìàþòü âèð³øóâàòè. Âèõî-
äÿ÷è ç öüîãî ïðèíöèïó, êîæíà íàóêà âèêîðèñòî-
âóº ñâîþ "ìîâó" ³ òàêå ïîíÿòòºâå âèçíà÷åííÿ
ñîö³îêîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó, ÿêå ä³º ó â³ä-
ïîâ³äí³é ñèñòåì³ êîîðäèíàò. Âèâîäÿ÷è éîãî íà
âëàñíå ïîëå, êîæíà ïðîô³ëüíà ãàëóçü íàóêîâîãî
çíàííÿ âêëàäàº â íüîãî âëàñíå áà÷åííÿ, çì³ñò òà
ïåðåäáà÷àº ïåâíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ â ïëàí³
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Ñàìå òîìó ñüîãîäí³ º
÷èìàëî êîíòåêñòíèõ âàð³àíò³â òåðì³íà "ñîö³àëüíà
êîìóí³êàö³ÿ". 
Ó ñôåð³ çâ'ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïîíÿòòÿ
"ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ" ìîæå áóòè ñï³ââ³äíåñåíå ç
òàêèì ïîíÿòòÿì, ÿê "PR-ïðîöåñ". Âñòàíîâëþþ÷è
¿õíþ ñìèñëîâó òîòîæí³ñòü, ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè
ïåâíó ³ºðàðõ³÷í³ñòü, ÿêà íàéêðàùèì ÷èíîì ìîæå áó-
òè âèðàæåíà çà äîïîìîãîþ ìàòåìàòè÷íîãî çíàêà
"á³ëüøå" àáî "äîð³âíþº" – "Ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ
PR-ïðîöåñ". Öå îçíà÷àº, ùî â äîñë³äæóâàí³é ñôåð³
îáèäâà ïîíÿòòÿ çá³ãàþòüñÿ, àëå â çàãàëüíîíàóêîâîìó
ïðîñòîð³ ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ º øèðøèì ïîíÿòòÿì
íà â³äì³íó â³ä âóçüêîñïåö³àë³çîâàíîãî PR-ïðîöåñó.
Íà íàø ïîãëÿä, PR-ïðîöåñ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ö³ëåñïðÿìîâàíó ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè ãðîìàäñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ,
äåðæàâîóòâîðþâàëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â. 
Òàêà êîìóí³êàö³ÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ íà ì³æãðó-
ïîâîìó (ì³æ îðãàí³çàö³ÿìè, îêðåìèìè âåðñòâàìè
ñóñï³ëüñòâà òîùî), âíóòð³øíüîãðóïîâîìó (ì³æ
îêðåìèìè ÷ëåíàìè ñîö³àëüíî¿ ãðóïè), ì³æîñî-
áèñò³ñíîìó (ì³æ îêðåìèìè ïðåäñòàâíèêàìè ñó-
ñï³ëüñòâà) ð³âíÿõ. 
Ñòîñîâíî  ïåâíèõ PR-ïðîöåñ³â ¿õí³ ó÷àñíèêè
ìîæóòü áóòè àêòèâíèìè (êîìóí³êàòîðè) ³ íàâ³òü, ó
ðàç³ ïîòðåáè, àãðåñèâíèìè, ïàñèâíèìè (ö³ëüîâ³




PR-ïðîöåñ ó ñèñòåì³ ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é 
Ñó÷àñíà íàóêà äàº äåê³ëüêà ñîò âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ "ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ". Êîæíå ç öèõ âèçíà÷åíü º
õàðàêòåðíèì äëÿ êîíêðåòíèõ íàïðÿìê³â â êîìóí³êàòèâ³ñòèö³ ³, â³äïîâ³äíî, ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Â ñôåð³ çâ'ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ ìîæå áóòè ñï³ââ³äíåñåíîþ ç òàêèì ïîíÿòòÿì ÿê PR-ïðîöåñ. Â ñâîþ ÷åðãó
PR-ïðîöåñ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíó ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè
ãðîìàäñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ, äåðæàâîóòâîðþþ÷èõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â. Âèçíà÷åííÿ îñòàííüîãî º àêòóàëüíèì ³
âàæëèâèì â ñó÷àñí³é òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ ñôåðè çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ³ ñïðèÿòèìå ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó
çàçíà÷åíîãî íàïðÿìêó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ, PR-ïðîöåñ, çâ'ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Kurban O. V. PR process in the system of modern social communications.
Modern science gives the several hundreds of determinations of such concept as "social communication". Each of
these determinations is characteristic for concrete directions in communication science and, accordingly has the features.
In the field of public relations social communication can be correlated with such concept as a PR-process. In same queue
a PR-process can be examined as purposeful social communication which is carried out between the participants of
public, economic, state and political processes. Determination last am actual and important in a modern theory and
practice of sphere of connections with public and will  assist further development of the indicated direction.
Keywords: social communication, PR-process, public relations.
Êóðáàí Î. Â. PR-ïðîöåññ â ñèñòåìå ñîâðåìåííûõ ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé.
Ñîâðåìåííàÿ íàóêà äàåò íåñêîëüêî ñîòåí îïðåäåëåíèé òàêîãî ïîíÿòèÿ êàê "ñîöèàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ".
Êàæäîå èç ýòèõ îïðåäåëåíèé ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì äëÿ êîíêðåòíûõ íàïðàâëåíèé â êîìóíèêàòèâèñòèêå è,
ñîîòâåòñòâåííî èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. Â ñôåðå ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ñîöèàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ ìîæåò
áûòü ñîîòíåñåíà ñ òàêèì ïîíÿòèåì êàê PR-ïðîöåññ. Â ñâîþ î÷åðåäü  PR-ïðîöåññ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
öåëåíàïðàâëåííóþ ñîöèàëüíóþ êîììóíèêàöèþ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îïðåäåëåíèå ïîñëåäíåãî åñòü àêòóàëüíûì è âàæíûì
â ñîâðåìåííîé òåîðèè è ïðàêòèêå ñôåðû ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ è áóäåò  ñîäåéñòâîâàòü äàëüíåéøåìó
ðàçâèòèþ óêàçàííîãî íàïðàâëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ, PR-ïðîöåññ, ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
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òðüîõ çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ êîìóí³êàö³éí³ ìå-
õàí³çìè ä³þòü â³äïîâ³äíî ç ð³çíîþ ñèëîþ. Ó ïåð-
øîìó âèïàäêó ñóá'ºêò êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó
ñïðÿìîâóº âëàñí³ çóñèëëÿ íà íàëàãîäæåííÿ
êîíñòðóêòèâíèõ êîíòàêò³â ç³ ñâî¿ìè ö³ëüîâèìè ãðó-
ïàìè, ìàþ÷è íà ìåò³ äîñÿãíåííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ.
Ó äðóãîìó âèïàäêó ö³ëüîâ³ ãðóïè ÷åðåç ïåâí³ ðå-
àêö³¿ (êóïóþòü – íå êóïóþòü, ï³äòðèìóþòü – íå
ï³äòðèìóþòü, îáèðàþòü – íå îáèðàþòü) â³äïîâ³äà-
þòü íà àäðåñîâàí³ ¿ì çâåðíåííÿ. Ó òðåòüîìó âèïàä-
êó íå çàëó÷åí³ äî ïåâíîãî êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöå-
ñó ñîö³àëüí³ ãðóïè àáî ¿õ îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè, òàê
÷è ³íàêøå, âèñëîâëþþòü âëàñíó ïîçèö³þ ùîäî
öüîãî ïðîöåñó (ìîâ÷àííÿ òàêîæ ìîæíà ðîçãëÿäàòè
ÿê ïåâíó ðåàêö³þ).    
Ïðîàíàë³çóâàâøè ñó÷àñíèé áàçîâèé PR-³íñòðó-
ìåíòàð òà ïðàêòèêó éîãî âèêîðèñòàííÿ, ìîæíà
âèçíà÷èòè ê³ëüêà òèï³â PR-ïðîöåñ³â.
Ïî-ïåðøå, öå ìàñîâ³ êîìóí³êàö³¿. Âîíè º
íàéá³ëüø ïîøèðåíèì òà íàéá³ëüø åôåêòèâíèì çà-
ñîáîì äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè ó ñôåð³ çâ'ÿçê³â ³ç
ãðîìàäñüê³ñòþ. Ñàìå ÇÌ² òà ¿õ ïðåäñòàâíèêè
(æóðíàë³ñòè) äëÿ áóäü-ÿêèõ îðãàí³çàö³é º ïåðøî-
÷åðãîâîþ ö³ëüîâîþ ãðóïîþ. Íàëàãîäæåííþ ñòî-
ñóíê³â ñàìå ç ìàñìåä³éíèêàìè ïðèä³ëåíî âåëèêó
óâàãó, íà öå ñïðÿìîâóºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà â³ä-
ïîâ³äíèõ áþäæåò³â òà çóñèëü ïðîô³ëüíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â. Òàêà óâàãà äî ÇÌ² íå âèïàäêîâà, áî âîíè º
íàéåôåêòèâí³øèì òðàíñëÿòîðîì ñóñï³ëüíî âàæëè-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìåñèäæ³â, ÿê³ îäèí ³ç ó÷àñíèê³â
êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â õî÷å äîíåñòè äî ³íøèõ.
Îêð³ì ôóíêö³¿ òðàíñëÿòîðà, ìàñ-ìåä³à ñëóãóþòü
ïåâíèì "äçåðêàëîì", â ÿêîìó â³äáèâàþòüñÿ âñ³
ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè. Öå äàº çìîãó ïåâíèì ÷èíîì
ïðîñòåæèòè ðåàêö³þ ãðîìàäñüêîñò³, ¿¿ ïîòðåáè òà
óïîäîáàííÿ. Çà äîïîìîãîþ ïåðâèííî¿ àíàë³òèêè –
ìîí³òîðèíãó òà êîíòåíò-àíàë³çó ìàòåð³àë³â ÇÌ² –
îðãàí³çàö³ÿ ìîæå òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ñóñï³ëü-
íèõ ïðîöåñ³â òà ïðîñòåæóâàòè çâîðîòíèé çâ'ÿçîê.
Ïî-äðóãå, öå ì³æãðóïîâ³ êîìóí³êàö³¿. Öåé òèï º
äðóãèì çà ìàñøòàáí³ñòþ â PR-ïðîöåñ³ ï³ñëÿ ìàñîâèõ
êîìóí³êàö³é ³ ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ êîíñòðóêòèâ-
íèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ð³çíîìàí³òíèìè ñîö³àëüíè-
ìè ãðóïàìè (îðãàí³çàö³ÿìè, âåðñòâàìè íàñåëåííÿ òî-
ùî) øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ àáî îïî-
ñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÇÌ². Îñòàííº ðîáèòü ì³æãðóïîâ³
êîìóí³êàö³¿ ïåðâèííèìè ùîäî ìàñîâèõ, àëå öÿ ïåð-
âèíí³ñòü ìàº ëèøå ïðîöåñóàëüíèé õàðàêòåð. 
Çàçíà÷åíà êîìóí³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ì³æ
ïîä³áíèìè îäíà äî îäíî¿ ñòðóêòóðàìè, òàê ³ â ð³çíî-
ð³äíîìó, ïåðåõðåñíîìó âàð³àíò³. Ïðèì³ðîì, êîìåð-
ö³éíà êîìïàí³ÿ (ñîö³àëüíà ãðóïà, ÷ëåíè ÿêî¿ îá'ºä-
íàí³ ïåâíèìè á³çíåñ-îð³ºíòîâàíèìè ö³ëÿìè òà ñï³ëü-
íèìè âèðîáíè÷èìè ïðîöåñàìè) ìîæå âñòàíîâëþâàòè
êîìóí³êàö³éí³ çâ'ÿçêè ÿê ³ç ïîä³áíèìè äî íå¿ ñòðóê-
òóðàìè (ïàðòíåðè àáî êîíêóðåíòè), òàê ³ ç³ ñïîæèâà-
÷àìè, îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ãðîìàäñüêèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè òà ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè ñóñï³ëüñòâà.
Ïî-òðåòº, öå âíóòð³øíüîãðóïîâà êîìóí³êàö³ÿ.
Ó PR-ïðîöåñ³ öåé òèï êîìóí³êàö³é âèíèêàº âíàñë³-
äîê âçàºìîä³¿ ÷ëåí³â ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè òà
ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êóëüòóðè ¿õ ñï³ëêóâàííÿ
é ñï³âïðàö³. Ó êîìåðö³éíèõ êîìïàí³ÿõ, äåðæàâ-
íèõ, ïîë³òè÷íèõ àáî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ òàê³
ïðîöåñè ðåãóëþþòüñÿ øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ïåâ-
íèõ ñèñòåì âíóòð³øíüîãî ìåíåäæìåíòó òà ïðèí-
öèï³â êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè. Ó ð³çíîìàí³òíèõ
íåôîðìàëüíèõ ñîö³àëüíèõ îá'ºäíàííÿõ (âåðñòâè
ñóñï³ëüñòâà, îêðåì³ ñóáêóëüòóðè, åòí³÷í³, â³êîâ³
ãðóïè òà ³í.) âîíà ðåãóëþºòüñÿ âíóòð³øíüîãðóïî-
âîþ åòèêîþ àáî ïåâíèìè çàãàëüíîâèçíàíèìè ïðà-
âèëàìè ïîâåä³íêè. 
Ïî-÷åòâåðòå, öå ì³æîñîáèñò³ñíà êîìóí³êàö³ÿ.
Ó ìåæàõ PR-ïðîöåñó äî öüîãî òèïó íàëåæàòü
ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ð³âí³
îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé. Òàêèé ï³äõ³ä çàñòîñîâóºòü-
ñÿ ó ðàç³ âèð³øåííÿ ïèòàíü ì³æ êëþ÷îâèìè ïîñà-
äîâèìè îñîáàìè, îêðåìèìè ë³äåðàìè ãðîìàäñüêî¿
äóìêè òà âñ³ìà ³íøèìè, êîãî ìîæíà â³äíåñòè äî
êàòåãîð³¿ VIP-ïåðñîí. Â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ â
ïîë³òèö³ (ó ôîðìàò³ âçàºìîâ³äíîñèí "ïîë³òèê –
ïîë³òèê" àáî "ïîë³òèê – âèáîðåöü"), á³çíåñ³ ("ìå-
íåäæåð – ìåíåäæåð", "ìåíåäæåð – ïîêóïåöü", "ìå-
íåäæåð – ³íâåñòîð" òà ³í.), ñèñòåì³ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ ("÷èíîâíèê-ãðîìàäÿíèí", "÷èíîâíèê-
÷èíîâíèê"), ñôåð³ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ ("ãðîìàä-
ñüêèé ä³ÿ÷ – ãðîìàäÿíèí", "ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ – ÷è-
íîâíèê", "ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ – á³çíåñìåí" òà ³í.).
Ïðè ñåãìåíòàö³¿ PR-ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî ïåâ-
íèõ ñôåð ñóñï³ëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìîæíà
âèîêðåìèòè òàê³ âèäè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, ÿê
ìàðêåòèíãîâ³, ïîë³òè÷í³ òà ãðîìàäñüê³.
Ìàðêåòèíãîâ³ êîìóí³êàö³¿ ä³þòü ó ñôåð³ ðèíêî-
âèõ â³äíîñèí. Òàêà êîìóí³êàö³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà
çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîçâ'ÿçê³â êîìóí³êàòîðà ç ïîêóï-
öÿìè, ïîñåðåäíèêàìè òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ðèí-
êîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ç íèìè çàïëàíî-
âàíèõ âçàºìèí. Öå ó ñâîþ ÷åðãó ìàº ñïðèÿòè äî-
ñÿãíåííþ ìàðêåòèíãîâî¿ ìåòè [1].
Ïîë³òè÷í³ êîìóí³êàö³¿ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ñèñòåì-
íî îðãàí³çîâàí³ ñîö³àëüí³ ÿâèùà, âçàºìîä³ÿ ì³æ
óñ³ìà ó÷àñíèêàìè ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â – êîìóí³êà-
òîðàìè ³ êîìóí³êàíòàìè [2].
Ãðîìàäñüê³ êîìóí³êàö³¿ ôóíêö³îíóþòü ó ñôåð³
ä³ÿëüíîñò³ íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é òà ñóñï³ëüíèõ
³í³ö³àòèâ àêòèâíèõ ïðåäñòàâíèê³â îêðåìèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ.  
Âèâ÷àþ÷è çàãàëüíó ñõåìó PR-ïðîöåñó, ìàºìî
÷³òêî çðîçóì³òè ñòðóêòóðíó ìîäåëü, â³äïîâ³äíî äî
ÿêî¿ çä³éñíþþòüñÿ ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿.
Íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ äëÿ òàêîãî âèçíà÷åííÿ, íà
íàø ïîãëÿä, º ìîäåëü Ó. Øðàììà, óòî÷íåíà òà äî-
ïîâíåíà ª. Àõìàäóë³íèì  3, 251 (äèâ. ìàë. 1).
Ïåðøèé êîìïîíåíò ö³º¿ ìîäåë³ – ³äåÿ, ÿêà ñïî-
íóêàº êîìóí³êàòîðà äî àêòèâíîñò³, äðóãèé – êîäó-
âàííÿ ³äå¿. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî ñèãíàëó ³äåÿ ïî-
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òðàïëÿº äî äåøèôðóâàëüíîãî áëîêó ³ ïîò³ì áåçïî-
ñåðåäíüî äî îòðèìóâà÷à. Îêð³ì ïðÿìîãî ïðîöåñó
òðàíñëþâàííÿ, â³äáóâàºòüñÿ é çâîðîòíà ðåàêö³ÿ –
â³äãóê îòðèìóâà÷à, ÿêèé çà ò³ºþ æ ñõåìîþ, ÷åðåç
êîäóâàííÿ, ñèãíàë òà äåêîäóâàííÿ éäå äî êî-
ìóí³êàòîðà. Ó ïðîöåñ³ ïðÿìîãî òà çâîðîòíîãî ðóõó
³íôîðìàö³ÿ ï³äïàäàº ï³ä  ïåâí³ âïëèâè ç áîêó
ð³çíîãî ðîäó øóì³â òà ïåðåøêîä, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç
ð³çí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ Ó. Øðàìì âèçíà÷àº òåðì³íîì
"ïàáë³êñ" [3, 250].
Ìàë. 1.
Ñòðóêòóðíà ìîäåëü ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿
Ó. Øðàììà òà ª. Àõìàäóë³íà
Çàçíà÷åíà ìîäåëü â ö³ëîìó á³ëüø-ìåíø òî÷íî
â³äîáðàæàº çàãàëüíó ñõåìó PR-ïðîöåñó. Óò³ì º
ïåâíà îñîáëèâ³ñòü, ÿêà, òàê áè ìîâèòè, íåäîâðàõî-
âàíà Øðàììîì òà Àõìàäóë³íèì: âîíè âèçíàþòü,
àëå íåäîîö³íþþòü âàæëèâ³ñòü öèêë³÷íî¿ íåð³âíî-
ì³ðíîñò³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó.  
Ìàë. 2.
²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíà ìîäåëü PR-ïðîöåñó 
Ðîçãëÿíóòèé âèùå åôåêò áóëî îïèñàíî Ã. Ïî-
÷åïöîâèì, êîëè â³í âèçíà÷àâ àñèìåòðè÷í³ñòü êî-
ìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é êîìóí³êàòîð íà ïî-
÷àòêó ïðîöåñó òðàíñëÿö³¿ ìàº á³ëüøå ³íôîðìàö³¿,
í³æ îòðèìóâà÷ [3]. 
Ëîã³÷íå ïîºäíàííÿ îáîõ çàçíà÷åíèõ ìîäåëåé
äàº çìîãó âèâåñòè ñïåöèô³÷íó ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíó ìîäåëü PR-ïðîöåñó, ùî ïåâíîþ
ì³ðîþ íàãàäóº "³íôîðìàö³éíó ãîéäàëêó". 
Íàøå ïðèïóùåííÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî â PR-
ïðîöåñ³ ìîäåëü êîìóí³êàö³¿ ñïðàöüîâóº íå ÿê
æîðñòêî çàêð³ïëåíà ë³í³éêà, íà ÿê³é â³äáóâàþòüñÿ
ïðÿì³ òà çâîðîòí³ ïðîöåñè, à ÿê ãîéäàëêà ç îäí³ºþ
áàçîâîþ òî÷êîþ îïîðè (äèâ. ìàë. 2).
Ó òîé ìîìåíò, êîëè ³äåÿ ò³ëüêè ãîòóºòüñÿ äî
òðàíñëÿö³¿ ³ ì³ñòèòüñÿ â ë³â³é ÷àñòèí³ ñõåìè, êî-
ìóí³êàòîð ìàº á³ëüøó ³íôîðìàö³éíó âàãó ³
â³äïîâ³äíî ïåðåâàæóº àäðåñàòà. Ó ïðîöåñ³ òðàíñ-
ëÿö³¿ ³äå¿ òà ¿¿ ïðîõîäæåííÿ êîìóí³êàö³éíèì êàíà-
ëîì ñèñòåìà ñïî÷àòêó âð³âíîâàæóºòüñÿ, à ïîò³ì
ñõèëÿºòüñÿ íà á³ê àäðåñàòà, áî, êð³ì çäîáóòî¿ ³äå¿
òà äîäàíèõ ó ïðîöåñ³ ðóõó ñòîðîíí³õ øóì³â, â³í
âèñëîâëþº âëàñíå ñòàâëåííÿ òà ðåàêö³þ ùîäî
îòðèìàíîãî ìåñèäæó. Îïðàöüîâàíà àäðåñàòîì ³äåÿ
ïîâåðòàºòüñÿ äî ³í³ö³àòîðà êîìóí³êàö³¿ øëÿõîì
çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó. Ïðè öüîìó êîëèøí³é àäðåñàò
ì³íÿºòüñÿ ðîëëþ ç êîëèøí³ì êîìóí³êàòîðîì, ùî
ïðèçâîäèòü äî íîâîãî êîëèâàííÿ âñ³º¿ ñõåìè.
Òî÷êîþ îïîðè àáî öåíòðîì, ùî º êîíñòàíòíèì
ñòîñîâíî çàïðîïîíîâàíî¿ ñèñòåìè, º êîìóí³êàòèâ-
íà ñèòóàö³ÿ. Îñòàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ, ùî íà-
êëàäàº â³äáèòîê íà ñàì êîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ.
Çì³íè óìîâ öüîãî ïðîöåñó â³äáóâàþòüñÿ âíàñë³-
äîê âåðòèêàëüíîãî (óñêëàäíåííÿ ïðîöåñó, ïîñè-
ëåííÿ øóì³â òîùî) ÷è ãîðèçîíòàëüíîãî (îòðèìàí-
íÿ ñóòòºâî¿ ïåðåâàãè îäí³ºþ ç³ ñòîð³í) çì³ùåííÿ
ãîëîâíî¿ îïîðè. 
Îêð³ì çì³íè ãîëîâíî¿ îïîðè (êîìóí³êàö³éíî¿
ñèòóàö³¿), ïåâíèì ÷èíîì íà êîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ
ìîæóòü âïëèâàòè ñòîðîíí³ øóìè òà ïåðåøêîäè ç
áîêó çîâí³øí³õ óìîâ, ñèòóàö³é àáî îñîáëèâîñòåé
ôóíêö³îíóâàííÿ ³íñòèòóö³é, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ
Ó. Øðàììîì òåðì³íîì "ïàáë³êñ".
Çàçíà÷åíà âèùå ñõåìà â ïåâíèõ ìîìåíòàõ ìàº
ðèñè òàê çâàíî¿ ðåöèïðîêíî¿ ìîäåë³, ùî âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê ñèìåòðè÷íà êîìóí³êàö³éíà ñõåìà, äå
³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ êóðñóþòü ì³æ ó÷àñ-
íèêàìè êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó. Ïðè öüîìó îñ-
òàíí³ º îäíî÷àñíî ³ êîìóí³êàòîðàìè, é àäðåñàòà-
ìè [5].
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